
















































































































































































象とした給付であるUniversal Child Care 
Benefit（UCCB）や新たな保育スペースの
創設を支援するChild Care Spaces Initiative




Education Savings Grant（CESG）や Can-






































































































る。（Gilian Calder, “A pregnant pause: Federalism, equality and the maternity and parental leave debate 































































１７ Reference Re The Employment and Social Insurance Act, [１９３６] S.C.R.４２７.



















































ず貧しい人たちのニーズを満たすことを目的としたCanada Assistance Plan（カナダ社会扶助制 
度）、Medical Care Act（医療ケア法）等の法制度が構築されるとともに、保健や社会扶助に関する一
連の国家基準も設定されていった。そのほか、Workers’Compensation Programmes（労働者補償制度）、

















２８ Monica Townson, “Equality in the Workplace : A National System of Fuly-Paid Parental Leave for 




















































３０ １９７１年失業保険法４６条（Section ４６ of the Unemployment Insurance Act １９７１）。この点について争
われた事例として、例えば１９７９年のBliss v. Atorney General of Canada（[１９７９] １ S.C.R. １８３）の最
高裁判例がある（結果原告敗訴。）。











定しており、「“法の前の平等”、“法の下の平等（the equality under the law）”、“法の平等保護（the 
equal protection of the law）”、“平等な利益を受ける権利（the equal benefit of the law）”」の４つの平
等を定めていると解されている（中川・前掲論文（注１５）１６３～１６４頁）。
３４ Campbel・Angela Campbel, “Proceeding with “care”: Lessons to be learned from the Canadian paren-
tal leave and Quebec daycare initiatives in developing a national childcare policy,”Canadian Journal of 

































































































































４２ Service Canada. Employment Insurance (EI) and maternity, parental and sickness benefits: 




















































































































































５９ Service Canada. Employment Insurance (EI) and maternity, parental and sickness benefits参照
（htp:/www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/special.shtml#Parental３ (accessed on ２０/１２/２００９)）。






































































６３ Service Canadaの行政ワンストップサービス（米国マンスリーニュース２００８年１０月号）: htp:/e-
public.ntdata.co.jp/f/repo/５８２_u０８１０/u０８１０.aspx（２００９/１２/２０閲覧）。
６４ My Service Canada Account 開設後に利用できるサービスとしては、住所や電話番号の変更、年金
や給付金の振込口座変更、Employment Insurance請求情報の閲覧、Canada Pension Plan・Old Age Secu-
rityの年金とその給付情報の閲覧、確定申告用のEmployment Insurance・Canada Pension Plan・Old Age 
Security書類の閲覧や印刷、Canada Pension Plan・Old Age Security給付推定額の閲覧、Canada Pension 
Plan支払額の閲覧などがある。
６５ htp:/www.servicecanada.gc.ca/eng/online/mysca.shtml(accessed on ２３/１２/２００９)























































































































































考えているようだ。Adrienne V Campbel and Peigi R Ross, “Maternity and parental leave: Implica-
tions for employers,” Canadian HR Reporter １５:１５ ABI/INFORM Global (Sep ９, ２００２), p.G８-１１では、
一般的に生じうる問題について具体的なケーススタディがなされているので、そちらも参照された
い。
７０ Campbel・前 掲 論 文（注３４）、Uyen Vu,　“Tough questions about maternity leave,”　Canadian HR Re-














































































































































８２ Katherine Marshal,“Father’s use of paid parental leave,”Statistics Canada Catalogue No.７５-００１-X 
(２００８), p.８.
８３ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey（Marshal・前掲論文（注７６）p.１４）資料参照。
８４ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey（Marshal・前掲論文（注７６）p.１４）資料参照。





































































８６ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey（Marshal・前掲論文（注７６）p.１５）資料参照。
８７ Marshal・前掲論文（注７６）p.１６
８８ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey（Marshal・前掲論文（注７６）p.１７）資料参照。
８９ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey（Marshal・前掲論文（注７６）p.１７）資料参照。
９０ Marshal・前掲論文（注７６）p.１７。
９１ もっとも、top-upその他の上乗せ収入は、復職時期に直接影響していないようである。（Statistics 








































































９５ Patricia M Evans,“Comparative perspectives on changes to Canada’s paid parental leave : Implica-















































































































































１０６ Statistics Canada, Employment Insurance Coverage Survey, ２００４ to ２００６（Marshal・前掲論文（注８２）
p.９）資料参照。
１０７ Marshal・前掲論文（注８２）p.１０。



































































































































































































































（Dominique Perusse,“New maternity and parental benefits,”Statistics Canada Catalogue No.７５-００１-XIE 
(２００３), pp.１-４.）。
えてくるかもしれない。日本における国お
よび地方自治体の子育て支援制度のあり方
を考えるためには、これらの点も含め、さ
らに詳細な比較検討が必要であり、これら
は今後の課題としたい。
（筑波大学大学院人文社会科学研究科 
博士後期課程法学専攻）
６４
筑波法政第４８号（２０１０）
